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TILLEGGSLISTE NR. 2 
over godkjente pakkere og grossister i 
FERSK FISK 
pr. 1. januar 1945 
U t g i t t  a v  
F I S K E R I D I R E K T Ø R E N  
Bergen 1944 
A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen 

Tletl-e ei- ,tilleggsliste ni-. 2 .til liovedliste~i pr. 15. april 
1944 over gotlkjente palikei-e og grossister i fersk fislc. 
Deii 'f~ji-s.Le tilleggsliste omfa.ttet tideri 15. april til 1. ailg~1s.t 
1944. Nærvaereiicle tilleggsliste omfat.tei- paltltere og 
grossister join er medt~elt goclltjeilning i .tideil 1 .  august 
til 31. cleseii~ber 1944- saint paltliere og grossister son1 i 
tl.eriiie ,tid har få-tt sin goclkjeiii~ii~g l.alt, tilbake. Viclere 
oiiifat-ter listeil eild.ringer som enkelte av cle tidligere inetl- 
t1el.t~ gotllijenninger har unclei-gått i samine tidsroni. 
FISK EIIIDIREI<'fORATET, 





T i l g a n g .  
Grossister: 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Laks og Vildtcentralen 
Aust-Agder. 
T i l g a n g .  
Pakkere: 
. . . . . . . . . . .  Olsen, Lauritz (kun hummer) 
Oslo 
Homborsund 
l Rogaland fylke. 
T i l g a n g .  
Pakkere: 
. . . . . . . . . . .  Jacobsen, Carl (kun skalldyr) Korsl-iamii 
A v g a n g .  
Pakkere: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Egge, T ~ n n e s  
T i l g a n g .  
Pakkeve: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Løyning, ~ u d v .  





- P  - P  
Navn 
Ydstebø, Lauritz (kiiii liuminer) tidligere 
. . . . . . . . . . .  alminnelig grossistgoc1ltjennii1g 
Bergen. 
T i l g a n g .  
Gvossistev: 
Bergeiisgrossisteiles Fislteiiliikj @p Fjordane 
A/L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sogn og Fjordane fylke. 
'r i l g a i1 g. 
Pahkeve: 
. . . . . . . .  Aiidreassen, Paul ( I t r i i l  lii~iilr-ilei-) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sellevold, M. B, 
A v g a i ~ g .  
Yakkeve: 
Alsaker, L. G.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  










E n d r i n g .  
Pakkere: 
D~sen,  Øystein, kun silcl - ,tidligere almir 
. . . . . . . . . . . . . . .  lelig pakkergoclkjenniilg 
Haave, A. Als, kun silcl, tidligere alminneli 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ?akkergodkjenning 
Møre og Romsdal fylke. 
T i l g a n g .  
Pakkere: 
. . . . . . . . . .  Berg, Brødrene Ole og Albert 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sørvili, Lars 
A v g a n g .  
Pakkere: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Haalier, Hans 
Sør-Trøndelag fylke. 
/ 
T i l g a n g .  
T'nkkere : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Beliltcii, A. Ali; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kløven, Anclers 
Lernes, R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lølilie, Sverre 













p p -- -- - --- - 
p - -- 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Paulsen, Birger 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Selvåg, John. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Sivertsen & Tømmervik 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sæter, Marius 
A v g a n g .  
Pakkeve: 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Bekken, Kornelius K. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dahl, Nekolai.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hagen & Skaseth 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S~rl ie ,  Erling J. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tømmervik, Ulrik 
E n d r i n g .  
Sæther, Tobias, Hestvika, skal vare BustviX 
Nord-Trøndelag fylke. 
T i l g a n g .  
Pakkeve: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aglen, Terje 
Arnø, Odd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Eidshaug Landhandel A/S 
Henriksen, H. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  























. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ledang, Normann 
Lund, Torgeir B . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nordland fylke. 
T i l g a n g .  
Pakkere: 
Elvenes, Petter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Greger, Ludolf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hågensen, Johan 
Johnsen, Haakon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  









. . . . . . . . . . . . .  i> 255 Kvalnes, Gunnar (Sinedvik) I Hovsund 
. . . . . . . . . . . . . .  Neeraas & Co. A/S (Bodø) 
. . . . . . . . . . .  Rønneberg & S~nne r ,  Carl E. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Schjølberg, Ragnar 
A v g a n g .  
Pakkere : 
Sund i Salten 
Henningsvær 
Reinsjøen, Ballstad 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Øresvik Landhandel Øresvik 
. . . . . . . .  Arntzen, Hans, Petter og Johan A. Valnes i Bodin 




nr. 1 Navn 
Fagereng, Ake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Neeraas & Co. A/S (Ro(lø) . . . . . . . . . . . . . .  





71 Osenbrocl-i & Co., A . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Antlene5 
E n d r i n g .  
I<arlsen, Heiberg RIS, I<valizesl~erget .;ka 
v;ere T<arlseri, flilberg A/S. 
Troms fylke. 
'1% i l g :i 11 g. 
Pakkere: 
. . . . . . . . . . . . .  Alvestad, John J. (Sørvxi-) 
Bottolfsen, Bjarne..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Figenscl-iou, Anton E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hansen, U. W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jacobsen, Mxtliias RIS . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Juliussen, Magnus 





H e l g ~ y  





A v g a n g :  
Pakkere: 
Reggbr.- 1 Navn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 419 Rogcle, Beyer K j ~ t t a  i Senja 
Aclresse 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Solheim, Erling 
Finnmark fylke. 
- _L - . 
T i l g a n g .  
Pakkeve: 
- p- p 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P 341 1 Bull, Olaf, senior 
p p- p -- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Digre, Arne ' Gåsøy 
- - - - --- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  380 1 Johnsen, Arthur Rolfsøyhamn 
. . . . . . . . . . . . . . . .  D 461 1 Komagfjord Handel, A/S Komagfjord 
I 
Kvalsund Fiskersamvirkelag . . . . . .  : . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mikkelsen, Øivind 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n 224 1 Kristiansen, Kr. 
Schanche, Bj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Langfjordnes 
A v g a n g .  
Pakkere: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gjesvær Handel, A/S 






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i> 310 / Pettersen, Magnus . I  Nordvågen 
11 
